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単一の毅着粒子と金属表面との相互作用にっいては色々の立場からの理論的研究がな
されているが,1)吸着粒子間の相互作用2)についてはよく調べられていないO粒子間相
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パラメーター An ,Tは金属のdバンドの巾から,又 Yは 0→ 0での吸着熱の値から
決定する｡研究会ではH/W(100)及びK/W(110)系の計算結果を報告し,更に局在
スピンの存在する様な状態についての議論を行ったが,詳細は別の機会に譲る｡
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